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 Creada l’any 1892 (The Borough Polytechnic Institute)
 Facultats:
 Arts & Human Sciences
 Business, Computing & Information Management
 Engineering, Science & Built Environment
 Health & Social Care
 3 Campus amb 3 biblioteques:
 The Perry Library (main)
 Havering Campus Library (Faculty of Health & Social Care)
 Whipps Cross Campus Library (Faculty of Health & Social Care)
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 22.256 estudiants
 57% full-time i 43% part-time
 56% estudiants UK i 44% estudiants internacionals (130 
països diferents)
 69% estudiants de 1r i 2n cicle, 23% postgraduats i 7% 
doctorands
 Per facultats:
• Health & Social Care: 30%
• Business, Computing and Information Management: 23%
• Engineering, Science and the Built Environment: 22%
• Arts and Human Sciences: 20%
• Others: 14%
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 Cronologia implementació Millennium
 Des de 1987 – Dynix
 Agost 2002 – decisió d’adquirir un nou sistema
 Gener 2003 – tràmits per l’adquisició de Millennium
 Agost 2003 – posada en marxa de Millennium
 Fins desembre 2003 – convivència dels 2 catàlegs
 Març 2005 – tancament definitiu Dynix
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 Implementació Millennium
 No formen part de cap consorci
 Conversió format no MARC a MARC 21
 Migració de Dynix a Millennium
 Migració de registres bibliogràfics i d’usuaris 
 No migració de transaccions de préstec i multes
 Setembre 2003: 90% documents prestats retornats
 Setembre 2003: amnistia multes
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 Problemes implementació
 Canvi sistema
 System manager va marxar
 Fusió d’una altra biblioteca 
(trasllat documents)
 Obres a la biblioteca
 Diferència horària USA / UK
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 Posada en marxa
 Mòduls de préstec, adquisicions, catalogació, publicacions 
en sèrie i recursos electrònics
 Posteriorment mòduls opcionals: LDAP, URL-checker, etc.
 30 llicències > 60 llicències (actualment)
 Formació de l’empresa a 12 bibliotecaris > formacio en 
cascada
 Índex de satisfacció alt: personal bibliotecari i usuaris
 No exploten sistema al 100%
 Problemes de capacitat del sistema (memòria)
